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Knight Madness is Arcadia Universitys Pep Rally for
all of the sports that go on at the school Not only do
we get pumped for our teams we also have
performances from Knight Club and Puro Ritmo as
well as being able to participate in games and
comnetitions to win awesome prizes
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